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Ramiro el Monje, 25-2.° HUESCA
:L L ~La
J * zaron inmediatamente los auxilios, y
f mientras que varias embarcaciones tri-
a puladas por voluntarios salían del puer-
to para acudir en Socorro de los néufra-
gos, muchas personas se arrojaban al
mar sin desprenderse de sus vestidos
para auxiliar también a los pasajeros de
u <4 la lancha <<JesLis».
' * ~W'1az>on n\»1\n.Q.sv':£a /3.9 194'm°f'w:Hx£»'n»£
I dad dramática. Rápida fue la determina-
cion del esfuerzo generoso, pero mes
rápida toé la catástrofe, imposible de
evitar,por quienes la hahian presencia-
I do desde la costa. Muchos de 1os.pasaje-
ros de la lancha perecían entre las
aguas antes de que llegaran los auxi-
lios.
Siete cadé/ve:-es
Los trabajos de salvamento dieron sus
frutos, puesto que pudieron :ser salva-
das algunas personas, pero otras varias





EI acto político del domingo
¢**! "fm
x
. _ _ ' I
"Si se formase un Gobierno ir izquiel-das y los socididas se
retirasen a la oposncién, ionnariamos parte, pero con el pro-
grama que aquellos queman ver realizado
MADRID, 5I.-Lln cl teatro Pardillas
pronuncié ayer su anunciado discurso el
'ministro de Agricultura.
El teatro estaba abarrotado de pxiblico,
ni obstante radiarse la conferencia. Cafés,
*hures y muchos lugares pfxblicos que dis-
'porrBn de instalaciones de radio, estuvieron
también cuncurrisidinms para escuchar a
Marcelito Domingo.
El sefxor Domingo había recibido la vis-
pera innumerables periodistas en solicitud
~de un anticipo de su disertación, pero se
mega rotundamente.
81-aoto éstdba anunciado para las once.
-El ministro comenzó a hablar a las once y
cuarto.
'Al aparecer en el palco escénico, el se-
fxior Domingo escuché una gran ovación.
No sé si este discurso--comenzé dicien-
do-va a tener o no trascendencia. No lo
sé. Lo que si sé es que va a ser un discur-
P80 como corresponde a mi persona, como
-corresponde al partido radical socialista y
como corresponde al momento político ac-
tual: un discurso claro y serio.
España se ha constituido en régimen de-
vmocrético, pero existe todavía este pro-
blema: gran cantidad de españoles no se
*han inscrito todavía en ningún partido e
imposibilitan al régimen democrático o a
-otros grupos en los que militan, porque
fno responden al espíritu político de los
mismos.
Yo no vengo 11 hablar en nombre del
partido radical socialista, porque no tengo
.autoridad para ello, pero si vengo a hablar
por los afiliados al partido radical socialis-
ta. Ya no quiero en modo alguno ver a mi
partido imposibilitado para la obra que se
le impone. Hasta donde llegue mi autori-
dad política, yo procuraré que el partido
republicano radical socialista tenga siem-
pre autoridad para no imposibil itar el ré-
gimen de democracia que el país supo
darse.
° - .» ~ 4 * V *" .
Luan re el Aero rasrorucwnirno =que de-
terminé el cambio de régimen, Espada
daba la sensación de=que la opinión unani-
memente, deseaba_ y estaba dispuesta a
posibilitar el cambio. Los que no lo desea-
ban, Callaban. Pero hubo unanimidad en la .
~voz y en el voto del país.
La 'R epflblica se estableció. Actilla ya. En
el espacio de dos años que la Re pliblica
lleva de vida, ha realizado especialmente
'dos cosas: una ley que viene a transformar
el régimen econénico de la tierra: la ley
Agraria; y ha realizado también otra serie
~de leyes que vienen a independizar la con-
*riencia delos españoles. las leyes laicas.
Estas dos cosas han herido muchos in-
tereses. El laicismo, porque viene a some-
ter 21 la Lglesia a las leyes del Estado. Estas
leyes que han recuperado la plenitud de la
conciencia ciudadana, han herido intereses
que se consideraban invulnerables. Pero no
olvidemos que aquella Espuria que triunfé
a través de los arios y de los siglos, en ac-
cioncs liberales vuelve a estar en pie. No
olvidemos tampoco que la Republica ha
-venido a salvar al campesino y a la liber-
~tad de conciencia.
Unos 'dicen: los socialistas deben irse.
()tras, con todo respeto, dicen: los socia-
listas deben Cesar en su colaboración. Yo
=~creo que los socialistas son necesarios. Que
su colaboración es conveniente para que
siga rcalizéndose la obra de izquierdas que
. la política espaliola requiere. (Grandes
aplausos. Se produce grananimacion en el
auditorio, dándose vivas a Marcelino D0-
mingo, a los radicales socialistas y a los so-
cialistas).
-Sois una opinión. Yo no sé si mayor o
menor. Pero existe esta Otra opinión que
o se1Halo. He de decir que nosotros, hom-
res que vivimos en partidos políticos que
-tienen su sostén en la opinión, no podemos
actuar siempre arrastrados y movidos
.por la opinión, sino que debemos ser
los formadores de la opinión. Y si nos ve-
*mos contrariados, si nos vemos vencidos,
lo lamentaremos pero no nos verzin nunca
convencidos.
La Republica hay que estructurarla y
formarla. En los partidos se goza de popu-
iaridad. Es grata la popularidad, pero apero
pobre del hombre político que al llegar a
la cumbre todo lo sacrifique por la popula-
ridadl Se llega, eso si, a los altos cargos,
por la popularidad, pero el deber es al Ile-
gar, abandonarla, dejarla. Si todo lo sacri-
flcamos al cumplimiento del deber, ade-
més de la opinión tendremos otros dos jue-
~ces que nos harén justicia: la historia y el
sosiego de la conciencia. (Muy bien, gran-
des aplausos).
Digo que oreo necesaria la colabomcion
socialista. Poroso seré mi discurso el razo-
namiento de esta tesis. Primero porque
manteniendo la colaboración socialista en
.el Poder se responde aros acuerdos del
partido radical socialista. Sc han celebrado
dos Congresos de este partido, uno en San-
tander hace mes de un ario, y otro en Ma-
drid hace poco tiempo. Del celebrado en
Santander se sacó la consecuencia dc la
necesidad de una sélidu obra de izquierdas.
Para realizarla incluíamos a los socialistas.
En el Coug1'es¢» de Madrid, c l aCu8I'du
terminante, tornado por unanimidad, fue:
es conveniente la colaboración de los so-
cialistas. Y yo, hoy, rubrico ante vosotros
estos acuerdos. a Qué ha pasado para justi-
ficar un cambio sobre estos acuerdos Dos
cosas. Una un complot. 0De gran volumen?
de pequezio volumen? No hay que juzgar
nunca los complots por las manifestaciones
externas, porque éstas, cuando aquéllos
fracasan, llegan muy disminuidas. Y hay
otro hecho: una crisis. Dos hombres fuimos
designados para constituir Gobierno. Uno,
Indalecio Prieto, otro, yo. Prieto, al recibir
el encargo, requirió el apoyo de las fuerzas
políticas que con él colaboraron anterior~
mente, y dijo: quiero seguir la obra demo-
crzitica iniciada. Yo rcqueri a los socialistas
para continuar esta ohm, y el socialismo
reitero su propósito igualmente.
Hay dos hechos que revelan la mayor
solidaridad entre las izquierdas ~espa8olas.
No considerar al partido radical socialista
como partido de apoyo a la obra provisio-
nal de la Re pxiblica. Le consideran como
un partido republicano que viene a reali-
zar dentro de la RepLib1ica una obra en el 4
orden político, social y econérhico, quf- es
la obra que a la Repliblica conviene. (Muy
bien, grandes aplausos). ,
Ante este hecho nosotros decimos que
pueden darse en Espa15a tres casos. Que se "
produzca una hora difícil para la Repilbli-
ca, cosa que no prevemos, pero Sl se I)rO'
dijera se constituiría, no lo dudéis, un Go-
bierno con todo el nucico de fuerzas poli-
ticas que lucharon con anterioridad al ad-
venimiento del régimen. Todas las fuerzas
i xliciaies que provacarcm en a<1vemm1en'Eo°
de la Republica, todas las fuerzas oolíticas
de Hliacion republicana inconmovible.
Si se rectifica la obra da izquierdas dis-
minuiré su volumen en realidades. Los ra-
dicales socialistas no son un partido de
Clase. Aceptan a los socialistas porque
aman la democracia que permite la reali-
dad de las realizaciones posibles. La Repli-
blica no termina cuando terminan los bur-
gueses, sino que es capaz de encamar to-
das las responsabilidades: Rousseau reco-
noce y estimula la existencia del proleta-
riado. Alfonso Costa me decía que no rom-
piéramosla colaboración con los socialis-
tas, que si hubiera existido en Portugal no
hubiera sido posible la dictadura. Nuestro
ideario nos obliga a postular la persistencia
de la colaboración socialista. Si se formara
un Gobierno dc izqui<*rdas y los socialistas
se retirasen a la oposición, formaríamos
parte de este Gobierno, pero con un pro-
grama que habría de haber realizado un
Gobierno en el que los socialistas fumaran
parte.
Recordando las palabras de los dos ora-
dores del domingo anterior, cuando habla-
ban de dictadura, hay que decir que no
es ese el lenguaje que imponen las cir-
cunstaneias. Hay que prestigiar las institu-
ciohes para que los proletarios no sientan
la necesidad de una dictadura. La demo-
cracia como garantía, como horizonte y
como medio. Hay que actuar de manera
que las masas proletarias no se sientan de-
fraudadas por la democracia.
A los que protestan do la intervcncién
del proletariado' hay que decirles que no
piensen en la Espada que se fue, sino en la
que ha venido y se estzi construyendo y |
que los jurados mixtos, los términos mu-
nicipales y el control obrero son elementos
nuevos y fuerzas creadoras de la obra que \
ha de hacerse.
Clases industriales y mercantiles, no vol- |
véis las ojos a la dictadura y a la autocra-
cia, porque perderíais autoridad. El capital
de significado liberal ha sufrido tres derro- I
tados: el establecimiento del comunismo,
del fascismo y del hitlerismo. La sifuacion
económica depende de la seguridad de los
Estados y de la paz de Europa, y la mayor 4
garantía de la paz estzi en los socialistas.
Trabajemos para la paz incorporando al
socialismo a la acción del Gobierno para |
que tenga responsabilidades universales.
Hay que levantar el Corazón ante las gran-
des posibilidades españolas. No hay que
arrinconar el dinero ni atemorizarse, hay
que sentirse unidos al proletario y en el
suelo que tanto produce incorporaos a
nuestra obra. 1
Este discurso ha sido claro y serio, como |
ha de serlo en su actuación el partido ra-
dical socialista. Una acción publica sin sub-
terréneos y sin bastidores, franca, leal, dis-
ciplinada y entusiasta. Cuando Crea que no l
En Madrid
Estgmafuana se celebré el
¢onsejo de. guerra para
juzgar al teniente coronel
0 Mangada
Durante la vista se produjeron
' u •
* .-algunos incidentes
MADRID, 31.-- Esta maflana se ha ce-
lébmdo el Gonsejofle guerra de oficia-
les*genex-ales para ver y fallar la causa
seguirla por los delitos de insulto a su-
pgrioriycbntg-a el honor militar,'contra
el teqiente- cu1.Q,uel.'de Infantería don Ju-
lio g§s<»d»- .
C 4 .95 réCnl'dai':i. el 27 de Junio del
pasada as
qu<§'celebraban los alumnos de la Aca-
.dcmia de ' XnI':mte=»ria. de Toledo. el te-
nientu-'c1\»'oncl Mangarla n i saludé a
Godeo 17 adonis sé despojé de la guerre-
ra,,; . dolo.
;El..Gbu #JO se ha constituido en la sa-
la de actos de la Junta de Glasificacidn
de la Caja de Recluta minero uno.
-Presidié el general de división don
Gris cibal Perla Ab'uin; actuando de vo-
cales_el general de brigada don Antonio
Garcia Benítez y los coroneles don
l b o Martin González de la Fuente y
d gancisco Español Villa santa, de
Arilleria los dos; d6.n- Manuel González
.P§;'ez Villamil, de lnfanteria, y don José
Ojeda Gomez. gobernador de Prisiones
mi' 1.es.
I- sido ponente el auditor de brigada
dan Francisca Cuphiero Ga l léstegui, Es-
c& ~jurldico militar de la División y `
de sch- el capilzirl. del regimiento de In-
fanteria ndznexo uno, don Miguel Melero
Blando. . r
_ .ii 81 informe se dice que Mangada
elijo en forma irrespetuosa para
hursuperion* a.
,. ge un; decl facién del procesado
m manifieS1a que Goded le dijo
ioencia. que al final s61o vitorea-
spaiiu. _ 19.
da ,Mal escritude-la defensa se dice que
Mangadas e cQ'§1port6 non l a vehemen-
exaltaeidn que sentía sus ideales.
-~El Qeferlséz' dibuja el hecho como uno
gre muc'14qué se an producido en-
- .'1.,*,;-;i,, vi; Nil: ,.v ¢..n...- 1 91 10
de Agosto.
Preguntado Mangada si tiene alguna
manitestacién que hacer, dice que mu-
ohas, y con voz quebrada hace numero
sus acusaciones.
El presidente le interrumpe con fre-
cuencia, y entre el pflblico se oyen fra-
ses aprobatorias para las manifestacio-
nes del procesado y hasta uno llega d
pedir su absolución.
El presidente amenaza con desalojar
la sola, y se restablece el orden.
A las dos de la' tarde el Tribunal se
ha reunido en sesión secreta para dictar
sentencia.
Se cree que la sentencia seré
absolutoria
A liltima hora de la noche no s cono-
cia la sentencia dictada por el Consejo
de Guerra que ha juzgado al teniente
coronel Mangada. La impresión domi-
nante es de que el citado militar seré
absuelto con todos los pronunqiamien-
tos favorables.
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Garganta, Nariz y 0ido
Ex Profesor Ayudante de la Clínica
de Otorinolaringologia de la Facultad
de Medicina de Barcelona
Consuifaz De 11 a ;y de 4 a 6 '
Coso Galán, 27, 5.°-Huesca
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Hoy comienza otro des-
cuento en cazos eléctricos en
el Bazar Eléctrico, Coso Bajo,
alim. 77. Sea va. la primera y
se llevaré lo meior.-Tel. 247.
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debe gobernar, .que no gobierne. Todos
deben convencerse de que se puede go-
berrar con el partido radical socialista.
Después de aprobadas las .leyes funda-
mentales, ha llegado la hora fecunda y
constructiva. Este discurso no responde a
propósitos de disputa, sino al convenci-
miento de un compromiso que el partido
tiene contraído con la opinión. Si surgieran
discrepancias, un Congreso extraordinario
resolvería en cada caso. I-Iasta donde Ile-
guen mis energías, mi autoridad, la autori-
dad de mis ainus, de mi obra, de mi con-
ducta, llegaré ni palabra y mi acción para
que el partido radical socialista cumpla con
Su deber.
El final del discurso del sefior Domingo
fue ovacionadísimo.
J
HUESCA - Ano ll - NUM. 342
Una catástrofe
Ante la presencia de millares de espectadores de esta u-agedia,
perecieron alxngalas diecinueve personas
La primera noticia
SAN SEBASTIAN, 31.--A primera
hora de la noche circulé por la ciudad
la noticia de que en Deva se había pro-
ducido una espantosa Qatéstrofe. Se de-
cia que una emburcacién había zozobva-
do cuando iban en ella Veinte o treinta
np|"gqn3g- v nne habiaperecido la mayor
Por desgracia la noticia tuvo pronto
confirmación, aunque no pudieran con-
cretarse en principio los detalles dela
tragedia. Ya a las diez de la noche se
supo que habían sido extraídos siete ca-
dziveres y que se reclamaba. a varias per-
sonas mis, que se suponía perecidas en
el suceso.
Como ocnrrié la catástrofe
Serian poco mes de las siete de la tar-
de cuando l a motora <<Jes\is» llegaba
frente al puerto de Deva. Iban a bordo
unos veinticuatro o veinticinco pasaje-
ros.
Cuando futraba en la barra, una fuer-
te ola levanté la embarcación por la
popa, dejando al aire la hélice y el ti-
mdn, e imposibilitando en consecuencia
la diferencia y el dominio de la barca.
Una Segunda ola, mes fuerte que la
anterior,rompi6 sobre la lancha <<_} es1is»,
hundiéndola. En la costa a aquella ho-
ra, que es la del paseo, la animación era
enorme, y puede decirse que el trégieo
espectéeulo fue presenciado por milla-
res de personas.
A1 advertir lo que ocurría se organi-
Maestros del segundo esca-
lafén que pasan a .primero
Tenemos noticias de que dentro de
breves `dias se harén publica la lista de
los maestros aprobados por las Comi-
siones calificadoras, que en virtud de las
pruebas realizadas pasan al primer es-
calafén. Quizá en el m1mero próXimo
podamos dar la mencionada lista.
Cursillos del Magisterio
El director general tenia el propósito
de que empezasen los cursillos el día
primero de Septiembre, a Hn de poder
finalizar los ejercicios antes del 15 de
Diciembre. A medida que pasa el tiem-
po se echa de ver que eso que parecía
relativamente fácil en el mes de Junio,
se ve ya difieil al finalizar .el corriente
Julio.
No hay falta de maestros
Pasan de 1.500 los aspirantes a los
cursillos que han presentado sus instan-
cias en Madrid. De otras provincias po-
seemos también datos que indican que
han solicitado los cursillos mes de los
que se habían calculado.
Como ya hemos dicho en otras oea~
sienes, no hay temor de que f3.lt€II1 maes-
tros para los miles de escuelas que se
han de crear. respondiendo a necesida-
des de la enseflanza.
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ceso. A las diez de la noche habían sido
extraídos siete cadáveres, que eran de
las siguientes personas:
Don Ciriaco Aguirre, de sesenta y sie-
te ainus, médico director del Instituto
Antituberculoso de Eibar.
Don Juan Gírate Iparraguirre, de cin-
cuentay ocho ainus, industrial de Eibar,
perteneciente a la razón social Gírate,
Anitua y Compaliia.
Consuelo I-lautier. natural de Bara-
caldo.
Matilde Alonso, de Nava del Rey (Va-
lladolid), de veintidós afros de edad,
criada al Servicio de los se flores Alcalde
(don Eusebio), que veranean en la villa
de Deva.
El cadáver de otra criatura de estos
se flores, de quien no se sabe mes que se
llama Maria, y que es natural de 'Valde-
cijas (Valladolid).
Paulina Z u birrementeria, de veinti-
siete ainus, viuda. natural de Calar arte
(Badajoz). .
Estos son, hasta el momento en que
escribimos estas líneas. los cadáveres
extraídos
Los declamados
Se espera a las tres de la madrugada,
hora de la bajamar, con objeto de pro-
seguir las diligencias de busca de cadé-
veres, pues han perecido en la catéstro-
fe otras varias personas.
Sabemos que estil reclamadas tres de
Eibar, una de Vergara y dos muchachas
de diecinueve y veintidós ainus, hijas de
una sefmra, que debían de ir en la lan-
cha motora, y que hasta este momento
no han aparecido.
Todo hace suponer que el numero de
victimas sea de catorce o dieciséis per-
sonas.
Este doloroso suceso ha causado enor~
me impresión.
Se ext:-au; mis cadáveres
SAN SEBASTIAN. -- Hasta ahora,
ademéis de los ya consignados, han sido
extraídos los cadáveres de Lonsuelo
Gflinter, Matilde Alonso, Maria Garza,
Carmen Casado, Irene Guinde, ésta re-
cién pasada, cuyo esposo también ha
perecido, y Andrea Eustaquia, que hace
un afro quedé viuda por babor per-
dido a su marido en un accidente terro-
vlarlo.
Se ha comprobado que el primero que
se lanzo al agua cuando la catástrofe
surgió, fue el patrón dela Barea, que
continua detenido.
Fiestas de San Lorenzo
Concurso de can-
tadores de Jota
La Comisión de Fiestas de San Lo-
renzo abre un concurso de cantado-
res de Jota, que tendré. lugar a las sie-
te y media de la tarde del día 12 de
Tos corrientes en el Parque de Miguel
Servet, con sujeción a las siguientes
bases:
a Pueden concurrir cuantos can-
tadores o cantadoras de _Iota lo soli-
citen.
2." Las inscripciones se realizaren
antes de las doce horas del próximo
día 12 de Agosto en curso en la Secre-
taria del Ayuntamiento de esta ciu-
dad.
3." Antes de cada actuación el Ju-
rado censuraré. las coplas y podré
prohibir aquellas que juzgue conve-
niente.
4." Fallado en concurso y antes de
la entrega de los premios cada canta-
dor premiado cantaré. por lo menos
tres Goplas.
5." Se adjudicaren tres premios.
El primero, de 250 pesetas; el según-»
do, de 150 pesetas, y el tercero, de '
IOO pesetas.
6.'* El Jurado que oportunamente
se designe, resolveré sin apelación el
concurso y podré distribuir de otra
forma las cantidades destinadas a pre-
miosy aun declarar éstos desiertos,
si así lo estima justo.
Huesca, 1.° de Agosto de I933.-La
Comisión.
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15 días de rebaja-Del 1 al 15 de
Agosto en







llame Lino Domingo persiste en considerar indis-
nensahle la c0lah0raci0n de los socialistas
Una lancha motora ocupada mor mas de veinte














El alcalde-presidente del excelen-
tisimo Ayuntamiento de esta Ciudad.
Hago saber: Que seglin lo partica
pudo por oficio fecha 21 de los co-
rrientes por el jefe de la 7 a Sección
de Vías y Obras de la Compamiia de
los Caminos de Hierro del Norte de
Espalda y de acuerdo con la R. O. del'
ministerio de Fomento de 23 de junio
de 1928 (<<Gaceta» del 24), a partir
del 21 de Agosto próximo quedaran
sin guardería de ninguna Clase y
provistos de las sauales reglamenta-
rias los siguientes pasos 21 nivel, que
corresponden a las carreteras y ca-
minos que Cruza el término munici-
pal de llueca.
Línea de Tardienta a llueca
13/455 Camino de Vicien a Hues-
ca (Monte y Finca).
18/o4o Camino de heredades (De
Alcoraz).
1,8/889 Camino de heredades (De
Alcoraz).
19/980 Camino viejo de Vicien.
Línea de llueca a Java
K.° 1/185 Camino dc San Jorge.
K.° 3/639 Camino de Huerrios.
Lo que se hace publico para cono-
clmiento general cn cumplimiento de
lo dispuesto por la sil pcrxoridad.
I-Iuesca, 27 dc julio de 1933. El
alcalde .\gustan I)<'lplzin.
V' mes a domwlll0
PRECIOS Desatas
Tinto del país. 0,45 litro
Manchego. 0,55 »
Carixiena recio, de mucho
color. 0,60
Dorado seco, de buen pa-
ladar. 0,60
Clarete rosado, similar al
Rioja. 0,60
Rancio y Moscatel. 1,30
zUMo DE UVA, sin al-
cohol 1,30
MONTEARAGON, seco
o dulce,vino muy aiiejo,
especial para postre. 1,00
VINAGRE natural . 0,35
Todos estos tipos, se sirven a domi-
cilio, en garrafas precintadas de 5, 10,








El ministerio del Trabajo, en la
•
A las tres dc la tarde la carretera de La
Granja estaba atestada de pliblico. La lle-
gada de los corredores fue presenciada
por uumerosisimo público, que vio la sali-
da de aquéllos mostrando un interés real-
mente desconocido para nosotros en Hues-
, ca. Se alinearon once corredores, no ha-
ciéndolo mes por la condición de las mai-
quinas que habían de montar.
Se di6 la Salida y partieron <<€n favori-
tos» Campos, Paris y Buil. La llegada se
calculé sobre las siete de la tarde, ya que
comenzó la prueba sobre las cuatro menos
cuarto. Acertamos a seguir esta prueba no
sin sentir una decepción grande cuando
llevábamos 11 kilómetros de caminos v la
marcha era pobre de verdad, los corredo-
res irían a 12 o 13 por hora, y no exage-
ramos. Comenzó la subida de Albero y allí
Paris atacó a fondo, pero pronto cedió y el
paso volvió a ser normal. A media Cuesta
se unió al grupo Villacampa, que había .
quedado detenido a los dos kilómetros por
avería en la cadena. En el liltimo repecho,
el pelotón se estira y alcanza una longitud
de cerca loó metros. Sube mejor que na-
die _José Campos; se aprecia bien. Pasada
esta cuesta, Abad, de Almudébar, se detie-
ne y Obispo queda atrás después del es-
fuerzo que la Cuesta les ha impuesto. Villa-
campa también se rezaga.
Después de una Curva pronunciadísima,
en pendiente, Pablo Gracia, de Tardienta,
escapa insensiblemente, y el pelotón deja
que se separe. Por unos momentos deja-
mos de ver a los corredores, que ahora van
a buen tren, y cuando volvemos a su lado
el fugitivo ya no se ve. Tras una subida, se
extiende la carretera a la vista de todos y
Gracia resulta que lleva una ventaja de
cerca un kilometro. Este apretón obliga a
algunos a quedarseatras, y así resulta que
son tres o cuatro los que pierden terreno
continuamente..A1 pasa? por Pueyo de Fa-
rianas los routiers arrecian el tren al com-
probar que Gracia ha pasado por allí con
ventaja considerable.
Buil.coge la cabeza del grueso de corre-
dores y aviva la marcha todavía mes, se-
alcanzan los 30 por hora de promedio en
toda esta parte, pero el Orbea ha aumen-
tado a pesar de ello su ventaja, que alcan-
zaproporciones grandes. Sin embargo, el
pelotón no se desanima y sus componentes
opinan que' no le han perdido de vista. El
zaragozano Paris, a ratos, coge la.batuta,
_ mientras Campes se limita a seguir en me-
dio de todos:.-Asiu's, otro de los rezagados,
se ha perdido de vista. Al contrario, Villa-
campa y Obispo siguen su marcha inicial,
quizás aumentada, pero-repetimos-la
escapada de Gracia, obligando a acelerar
el paso, les perjudica.
. El paso por el cruce de Antillén resulta
de graves consecuencias para Campos, se
da principio a la bajada y Buil se pone cn
cabeza y escapa velozmente. E1 campeón
local al pretender tomar la vuelta con ra-
pidez cae desgraciadamente y rompe el
manillar. Sin embargo, cuando ya los de-
més han desaparecido, pretende seguir y
en la primera vuelta siguiente vuelve a
caer, esta vez mis aparatosamente. Queda
fuera de la carretera, sin conocimiento, y
es recogido, abandonando la prueba. A los
pocos momentos, nos dice adiós Asius, y
no tardamos mucho en verle en la cuneta
algo indignado con una rueda que le priva
terminar la Carrera. También Villacampa y
Obispo, antes, pasan a buen tren. Segui-
mos la prueba y en Angiiés nos dicen que
por allí han pasado dos ciclistas juntos, o
mejor dicho, a poca distancia. Después nos
aseguran que Buil inicié la escapada en
Antillén con acierto, se despejé de sus
compareceros, excepto de Paris, que le si-
guié a poca distancia, y logré en la cuesta
de Labata unirse icor fin! a Pablo Gracia.
Abandona seguidamente Ascaso.
Por Bandaliés, a 12 kilómetros de la
meta, pasan Paris, Buil y Gracia juntos, a
gran velocidad. Un cuarto de h.ora después
pasa Monreal, un zaragozano que hasta
poco antes había ida bastante bien, y siem-
pre con el grupo dc cabeza.
l
rin la m<'ta, el pmiblico extraordinaria-
mentc numeroso, la carretera de Barcelona
se ve repleta de pliblico, siendo algo con-
fuso el sprint de aquellos tres corredores
que entran en la meta a media rueda de
distancia entre uno y Otro. Bull batió en
este momento final a sus dignos enemigos,
que fueron Paris y Oracia, segundo y ter-
cero respectivamente. Monreal llegó el
cuarto, y detrás Cano, de Almudébar, solo
también. Obispo y Villacampa llegaron por
este orden a la meta, separados.
E1 horario fue:
o Pablo Bull, de Huesca. <G. A. C.».
3 h. y I m.
2.° Jesus Paris, de Zaragoza, ¢G. A. C.»
3 h. 1 m . 1 s.
3.0 Pablo Gracia, de Tardientaj .<<Or-
b€a», 3 h. 1 m. 1' sl y 215.
4.° Domingo Monreal, de Zaragoza,
<Réfaga», 3 h. 18 m. 3 s.
5.° Felipe Cano, de Almndébar, <<Réfa-
ga»> 3 h. 22 m. 1 s.
6.° Mariano Obispo, de Huesca, 4Or#
vea», 3 h. 24 m.
7.° Antonio Villacampa, de Huesca,
<<Orbea», 3 h. 33 m.
Abandonaron José Campos, Francisco
Arcado, Joaquin Asius y Antonio Abad.
La media horaria del vencedor fue de
" 3I,4 kilómetros por hora, pues el recorrido
era de 74 kilómetros.
Visto el triunfo rotundo obtenido en .
esta Segunda prueba ciclista, que viene a.
confirmar suposiciones sobre resurgimien-
to y prestar confianza a los organizadores
de la prueba, no podemos renos de ex-
presar nuestra satisfacción ante la nueva
labor que nos imponemos y el nuevo cam-
po donde actuar. El ciclismo hay quien'
pretende en Huesca afianzarlo y creemos
sinceramente que va a lograr su propósito.
Al menos así se desprende de la demostra-
cion del reciente domingo, donde pudo ob-
servarse una organización espléndida, qui-
zés mejor de la que llevan otras pruebas
clásicas y de mas calibre que esta que nos
ocupa. La Casa del Automóvil puede apun-
tarse un nuevo éxito mas, y ante todo esto
solo nos cabe felicitarla por la magnifica \
impresión que la Carrera, en todos sus as-
pectos, produjo a todos los que en ruta o
en la meta pudieron presenciar tal manifes-
tacion deportiva que Pepito Martinez, an-
tiguo deportista-y moderno y acertado or-




Vocales que constituyen la re-
presentacién obrera del Jurado
Mixto de Oficinas
'<<Gaceta>> del día 27, publica la si-
guiente Orden:
<<Visto el resultado de las elecciones
verificadas para la designación de los
vocales obreros del Jurado Mixto de
Oficinas, de Huesca.
Este Ministerio ha dispuesto que la
representación obrera del mencionado
Jurado Mixto quede constituida de la
manera siguiente:
Vocales efectivos: don Alejandro
Abundio Garcia, don José Yziuez Rio,
don Simón Godeo Bel y don Ramón
Pérez Guerrero.
Vocales suplentes don Pedro Fan-
lo, don José Boned Aranda, dan Al-
fredo Rio Aineto y don Manuel Men-
doza Sesí »
Lo que se hace publico para cono-
cimiento de los interesados.
Huesca, 29 de Julio de 1933 -El
delegado de Trabajo, José V. Morón.
'Editorial Popular 8. A,,-~ Huesca.
I
Recaudación voluntaria de.
Arbitrios e lmpues}os .
Don Agustín Delplén Puente, al-
calde-presidente ' del excelentísimo
Ayuntamiento de esta ciudad,
» Hago saber: Que la cobranza en su
periodo voluntario del tercer tfiries-
tre del presupuesto indican, sobre el
impuesto de Inquilinato, arbitrios su-
bre Alcantarillado. Canales. Carrua-
jes de lujo, Casinos y Círculos de re~
creo, andamios, vallas y licencias de
construcción. inspección de vacas, ca-
bras y fruterías, bicicletas, carros,
motores, vigilancia de establecimien-
tos, anuncios, tribunas, toldos v mar-
quesinas, rejas v puertas salientes,
badenes. surtidores \' ocupación del
subsuelo en vía pública y perros, ten-
dré lugar en el domicilie de lo§'~con-
tribuyentes y en l.a orcina &sLablecida
al efecto en la planta baja de laCas~a
Consistorial, desde el día 1 de Agosto
hasta el 15 del préximn Septiembre
Los contribuyentes que- no hubie-
sen satisfecho sus Cuotas | domi-
ciliu, durante los primeros trema
días del periodo indicado, podrzin va
rificarloen la citada oficina, sin re-
cargo alguno, en los quince restantes,
hasta el 15 de dicho mes inclusive,
durante las horas de nueve a catorce
de los días laborables; debiendo ai-
vertirles que si dejan transcul° ' el
expresarlo día Sin satisfacer sus \'eCi-
bos, incurrirán en apremio del so por
zoo, sin mis notilicacion ni requeri-
minuto, pero si los pagan desde el 15
de Septiembre hasta el 30 del mismo,
tendrán que satisfacer como pc uso
u n
EI. I.If(.AI< MAS SANO Y AGRAI).-\BI.li UF HUIESCA
A petición del pmibliso, hoy martes, 1.° de Agosto
Amenizadla por la orquesta clirigicla por el sefior Sartre
y con nuevos y preciosos bailables, que
en los. intermedios tocaré la gramola
Sei'inras, gratis; caballeros,2 pts.
No deje usted de ir hoy, martes, a la verbena
cl so pm' loó de sus respe 'vas
CUHIZIS.
Huesca. 29 de J\lli(>, de 1933.-El
alcalde, Agustín Delplén. ,
eccién financiera,
Cambio del 28 Julio de 1955
Interior 4 por 100.....
Amortble. 5 por 100 en.
» 5 por 100 »
5 por 100 »
» 5 por 100
sin impuestos....... ' f
Amotble. 5 por 100 en.
con impuestos. _ _ _ _ . .
Amortble. 3 por 100 en.
» 4 -por 100 »
» 4'50 por 100 »
» 5 POP 100 »
Deuda Ferrov. 4.5U por 100..










Crédito B. Hipotecario 4 por 100
» » 5 por 100
» » 6 por 100




» Gansa .. -






Tesoro 5 y medio por 100......
Tabacos..............
Telefónicas Preferentes.......
Telefónicas Ordinarias .. , . -















































(Servicio facilitado por el Banco
Espaflol de Crédito.)
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La mejor compra del amo del 1 1
15 de Agosto, en





Por orden del ministerio dc Hacienda
fecha 9.1 de Julio actual, publicada en
la <<Gaceta» de Q3 del mismo, se dispone
prorrogar el plazo de presentaeién de las
declaraciones de los elernentos constitu-
tivos de la base imponible de la Contri-
bucién general sobre la renta en la for-
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I I l l l l l l l l l l I I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Matadero pmiblico
Relación de las reses sacrificadas en el
día de ayer.
Carneros, 33 kilos, 493'700.
Corderos, 55, kilos, 559.500
Ternascos, 68, kilos, 385'200.
Terneras, 4, kilos, 480'500.
Vacas, 0, kilos, 000'000.
Total, reses, 160, kilos, 1.918'900.
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Diesel Denz, afeite pesado 12-14 HP,
arranque en frio, gasto insignificante,
0,37 céntimos hora, para trilladora,
riegos, etc.
Ocasión magnifica, y como mate-




A) I-lasta 31 de Agosto próximo res-
pecto a las personas cuya obligación
de contribuir hubiera nacido antes del
14 de Mayo del afro actual.
B) Hasta el 30 de Septiembre prdxi-
mo aros empleados del Estado espalioi'
con domicilio en el extranjeroyalos
silbiditos espafloles aunque tengan en el
extranjero domicilio o residencia habi-
tual cuya obligación de contribuir hu-
biera nacido también antes del 14 de
Mayo ultimo.
En cuanto a las personas cuya obliga-
cién de contribuir hubiera nacido con
posterioridad al 13 de Mayo ultimo, la
prórroga se concederé por el Ministerio
en cada caso particular previa solicitud
del interesado.
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Sistema moderno, en muy buen es-
tado, con colgante y costadillo, siete
metros de largo, se vende a mitad de'
precio.
Razénz Coso de Galán, 23, tienda.
lo Nlayu.-()rd<-n disponiendo que <'l Instituto Nacional de Previ-
sxén prepara un l)r(>\.<;CtO de seguro de (»nF<~rmedad.
El objeto cs llcvzxr ala práctica los (Qorvenios aprobados en 8 de
Abril eferentes al seguro de enfermedad de los trabajadores de la
industria y el comercio, y al de l(»S trabajadores agrícolas, y al mismo
tiempo llegar a la unificaban de todos los Seguros sociales de vejez,
invalidez, maternidad, erifermedad y muerte.
13 Mayo.-Ley de creación de las Delegaciones pruvincihles del
Trabajo.
31 Mayo.-Orden dictando normas pa.ra garantizar a los obreros
eventuales de las Compaliias ferroviarias <~l percibo de los beneficios
que el régimen de retiro obrero obliga rio concede a los demás
obreros.
31 Mayo.-Orden aclarando el. érticuin 20 del Reglamento del
seguro de Maternidad.
Se refiere a Ya asistencia médica y farmacéutica.
Q
4 junio.-Decreto autorizan lo al ministro para que presente a las
Cortes un proyecto de Ley sobre tributación de cooperativas.
14 junio.-Orden aclarando el articulo 56 de la ley de Contrato dc
trabajo. ,
Se refiere a la cuncesién de vacaciones. retribuidas durante siete
'días al mío.
8 ]unio.-0rden exceptuando de la prohibición de emplear G>bre-
ros forasteras (Decreto 28 Abril 1931, Ley 9 Septiembre) las labores
de descortezado y preparación del corcho.
20, ]unio.-Orden sobre readmisión de obreros injustamente
despedidos.
Dispone que la readmisión se verificara' en el plazo de cuarenta v
Ocho horas sig_uicntes al fallo del jurado mixto.
21 ]ulio.--Orden .relatiVa a la jornada dc trabajo del personal ferro-
Vlarm.
Establece las normas para la lmplantaclon de la Jornada de Ocho
horas, segfm .que en el jurado mixto haya habido acuerdo entre las
Compañas y el personal, o no se haya llegado a ese acuerdo.
.6 Agosto.-Reglamento de la Ley de Colocación Qbrera, de 27 de
Noviembre de 1931.
. Desenvuelve los preceptos de la Ley insistiendo en el carácter na-
cional, público y gratuito del servicio que.se Crea. Puntualiza la manera
de estar constituidos y de funcionar de todos los organismos (registrO*
dc Ayuntamientos, oficinas locales y provinciales, oficina central) que'
integran el sistema. Detalla la misión y atribuciones de las comisiones
inspectoras que han de actuar paralelamente a cada oficina. Especifica
la manera de obtener y conservar un personal adecuado y entrenada
cn estas tareas, y da reglas muy precisas sobre la manera de realizar el
Servicio de colocación directa, el de colocaciones por compensaciény
el de estadísticas e informaciones.
23 Agosto.-Decreto disponiendo que los grupos de empresas que*
se mencionan tendrán obligación de readmitir a los obreros injusta-
mente despedidos.
La Ley de 27 de Noviembre de 1931 concede a los patronos, en los
casos de despido declarado injusto por el Jurado mixta, la opci6n de'
admitir de nuevo al obrero despedido o de abonarle la indemuizaciéri
correspondiente. Este Decreto anula ese derecha de opción para utr
cicrtu numero de empresas, que son: las de servicios públicos o simi-
larcs (van portes, abastecimientos, Servicios del municipio, etc.), las
grandes empresas que tengan en sus reglamentos la cláusula de no
proceder a un despido sin justi6caci6n por medio de expediente pre-
vio y las empresas bancarias. _
Las razones de no incluir a estas entidades patronales en ese dere#
che de opción es que, tratándose de grandes empresas, no hay contacto
directo entre patronos y obreros y puede verificarse la readmisi6n'sin»
que surjan incidentes personales, y además porque en el caso de los
servicios públicos, los obreros participan en cierto modo del carácter
de funcionarios, y en este sentido tienen mayor responsabilidad y si
•
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Escabeche de Bonito en Barril, Superior a . ' pesetas kilo
E ]am6n seco del país, lo mejor a . . . . 14 lb Id
Tocino de ]am6n,a4,4,50, s y . . . . . 10 ya id
Pescados irascos, recibidos directamente de los puertos
¢oso Galán, 20 Telf. 78 Fábrica de líelo - Cámara Frigoriiica
m e n l\IliS ni la nsuuriana
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Mundos y Malejas
Se hacen toda clase de reparaciones.--Especialidad en
Maletas para aufomoviles
BAULES VIENESES Y CAJAS de muEsT
TOMA8 MART/N MARCUS II
Tienda: Coso de Galán. 58 Talleres: Ramiro el Monee, 221
H u E S c A _
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Al visitar Huesca, no' olvidéis [hacer el itinerario calle SAN JORGE-PLAZA
MESNADEROS (Barrio Nue\.o),!porquc en él' encontraréis la EBANISTERIA
Esta CASA tiene SECCIONES cle EMBALADORES y BARNI-
-2: -SSL l f - ZADORES a DOMICILIO 12- IS-
r-'ABRlcA DE MARCOS PARA l=cToGRAI=IAs
G d d p t d bl
JUNCO mlmfsns lvIEoul.A
M  u  E  B  | _  E  S Visite nuestra EXPOSICION y en ella
Esta .nueva Imprenta, dotada de los mes modernos
elementos, realiza toda clase de trabajos tipogréiicos.
Tarjetas de visltag impresos de todas clases; Recorda-
torios; Memorándums; Talonarios, etc.- Para encargos
dirigirse a la K¢iiiiihlstraci3ilfC6so G. Hernández, 45.
I. ..|
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Sommiars para "CAMA TURCA" fabrica-
dos con patas plegables
IMPORTANTISIMO: Arreglos de toda
clase de sommiers"en'eI día
Talleres mecimicos de Gerraieria
DESIDERIU BAGE |
res: Padre Huesca, 11 HUESCA
. I - -
Manufacture de Iodo clase de grabados. Places grabadas quimicamen-
te, precintos de todas clases, foliadores, imprentillas, sellos cauchni
' elástico, almohadillas y tintas para sellar. Los pedidos de sellos de
cauchl.i son servidos a las veinticuatro horas. Pidan precios y café logo.
I SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQIIETES
Muebles-Bazar Lasaosa-Ferreteria
LA CASA IMPRESCINDIBLE DE TODO BLIEN COMPRADOR
hramlcs Mmarcnes du Muebles Mueblas I n Iuiu Muchlas ernnn i m
Grandioso surtido en Camas Doradas y Niqueladas - juegos completos de
Dormitorios y Comedores al alcance de fodos.-En todos los gustos.-En todos
' los precios.-FERRETERIA EN GENERAL.-Utiles y Herramientas.-Herlaiea.
. para obras, Clavazón; etc., etc.-BATERIA DE COCINA, LOZA Y CRIDTAL.
ARTICULOS PARA REGALO.-HLILES.-PLLIMEROS.-Secciones de articu-
f lo de Viaie.-Material eléctrico.-Aparatos de luz.-Planchas.-Hornillos, etcétera.
Sección de ARTICULOS DE CAZA Y ARMERIA.-Escopefas <<Sarasquera»
'Y de las mejores marcas.-Gran surtido en Cartuchería y demás accesorios
': de caza.-PRECIOS SIN COMPETENCIA.
Batería de cocina - Vajilla - Cristalería
Especialidad en artículos para regalos
PRECIOS INCOMPETIBLES
encontraré el regalo
práctico por muy poco dinero
Facilitamos presupuestos para Colegios, Ho-
teles, Comunidades, Casinos Oficinas, etc. etc.
` Almacén de
m a dé r a s
Sobres
Cartas, Memorándums, etc,
se entregan en eldía en los
nuevos talleres de Artes
hlilurinl Pilular, s. fl.-"tl vunnu
novas
_EANDRQ LGRENZ
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Y AFECCIONES DE LA PIEL, QUEMADURAS.
HERIDAS INFECTADAS, SABANONES ULCE-
RADOS. VARICES. ETC. . ~» - ) -.0 -.J
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donde se sumen IO- de buen gusto, de todo lo ne-
dais las" parejas de cesarlo para construir su nido
RAS
n
Plaza In la llnivursinan,ll Tulétana 45 l-luEscA
Porclncs Vega Armijo Teléfono 199-X HIIESCA




C a m i s a s
para caballero, todos los limeros
Desde 2,50 pías.
Sedas Aisas y estampadas
sur todos comple tos
Desde 1450 pesias metro
I:L buena
~S ip é n | G h |
El famoso camino de Las Vilas" c e o y e r n o c a l
abriré nuevamente la embola
H o y E l \ / I P I E Z A L A V E N T A E N
Almacenes de San Pedro ~$ A Sucursal de Huasa




Robo de una motucieleta
OBSERVATORIO METEOROLOGICO
Barómetro a O." y nivel de] mar, 7"4,8; Humedad
re1ativa,44 por 100. Velocidad en 24 horas, 918 kil6-
metros Estado del cielo, despeinado Tempera-
tura máxima a la sombra, 50,8. Id. mínima id., 15'0
ídem en tierra. 15.5. Oscilación termométrica. 17.8
'1`iene gracia que aquellos a quienes correspondería Ya mayor responsabilidad por la
construcción de la obra con la preferencia y sistema de contratación seguido, sean los
que hacen de l bandera para concentrar la atención en este asunto.
Si con la preferencia se perjudicaron los intereses dc las entidades a quienes afectaban '
los Caminos pospuestos, si con el sistema de construcciénpor las entidades peticionarias
se encarelci6 el este, los responsables son los diputados que en 7 de Febrero de 1928
acordaron tal preferencia y aceptaron tal sistema de construcción, juntamente con el
secretario que les asistió sin advertir la ilegalidad de tal acuerdo.
Si aceptamos que la responsabilidad no nace en aquel momentcy, que la preferencia y
sistema de ejecución pactados en la referida sesión no eran obligato'°ios, la responsabilidad
nacerá en.e1 momento en que, aprobado el proyecto, se acordé fuera realizado desde
luego por las entidades peticionarias, y serán responsables los diputados que formaban la
Corporación en 28 de Enero al 9 de Marzo de 1931, juntamente co-n el secre-tario e
interventor que actuaron en las sesiones y no advirtieron la ilegalidad de los acuerdos de
construcción.
Tras larga deliberación, se acordé la construcción el día 28 de Enero de 1931; teme-
rosos los seliores diputados de lo que habían hecho, suspendieron el~ acuerdo el 14 de
Febrero para conocer nuevamente del asunto en la próxima sesión, nueva, amplísima
y muy violenta discusión en la sesión de 9 de Marzo, y la conhrmacion del primitivo
acuerdo. El secretario y el interventor prestaron, con su- silencio, conformidad a aquellas
resoluciones y compartieron con los diputados la resp-onsabilidad de los= mismos._
Por eso resulta gracioso que sean ahora el secretario y el interventor los que persi-
gan la declaración de responsabilidad que, en el orden económico, a ellos y diputados
afecta en igual proporción, pero que, en el orden moral, les afecta mayormente porque
sus cabezas almacenaban la técnica bfeii pagada por la Corporación para- no incurrir en
esas responsabilidades.
Es cbmpleta11Yé§'€¢§o%% §°ér al secretario de Ya Diputación suscribiendo una deman-
da que dc prosperar le costaría a él un monten de miles de duros. Perú él y su compa-
fnero ya saben que lo escrito .en aquel papel no sirve para nada. La Cosa es distraer al
lp1iblico.
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Ei clamor de Ya zona
Con anterioridad al P§('r'i1o del seimr '
Pérez existía en la zona uf; movimiento
reducido pro Canal y alentado por lo
que en estos tiempos han d8do continua-
lnente toques de alarma 111613 o menos
liustificados seglin criterios diversos; pe-
l'Q a partir del famoso artículo ha sido
tal el ímpetu dado a la chmpaha, que
ion pudiéramos decir que en la zona
rionegrina todo va, viene, se mueve, se -
agiganta, se transforma por momentos,
alrededor del Canal. debajo del Canal y
en el Canal. Solamente esta conmooién,
que es vida, merecería por parte de los
o analistas un reconocimiento de gratitud
a quien ha contribuido de forma tan
eiieaz al levantarniento de la falange for-
mada por los pueblos cabalistas.
Pero aun hay mil. Y este mie son las
conclusiones acordadas por la Junta co-
marcal que nos han de llevar por el oa-
minfx <<se1'eno e imparcial», pero enérgi-
~o y firme, con la <<acometividad mis
agresiva» si falta hiciera-muy bien,
-amigo Gazol-hacia la consecuciéu y
realiz8¢i6n de obra tan anhelada y so-
hadh.
Y estas conclusiones demostración
lava de la irituicién de un pueblo, Tue-
on escoritas con palabras que 'revelan
una energía poco oomim. a la vista de la
Heoion revestida de formula maravillo-
mu, la verdadera panacea de los Riegos,
pero que nada resuelve y que ha de per-
mitir a otorgando a Altos Riegos caréc-
ter preferente se asegure la obra en la
mitad de su costo; llevar agua y regar
una realidad geogré6ca en el menor
tiempo posible. 8Ser& verdad tanta
be1leza°g
Y esta fórmula prodigiosa 1a acepta-
riamos todos de buen grado y nadie re-
gatearia su aplauso si a continuación
uva hubiera demostrado el articulista
famoso cómo con laminad de su importe
podía darse plena satisfacción a los an-
helos de la zona que por pedir siempre
con Justicia, por haber demostrado una
entereza sin igual, que no ha desmaya-
IW nunca ante obstáculos infranquea-
bles, la merece a todo evento.
Y he aquí por qué, la Junta que no
Cree en la eficacia de las obras de saldo,
ante tanta incertidumbre y tanta confu-
sién, propias del miedo que hay en de
sirle al pueblo las cosas claras, h-a re-
suelto seguir la línea recta ayudando a
poner en vías de realización lo que ya
quieren algunos, como el Centro de Es-
tudios Hidrográficos, `que <iuerma el
sucio de los justos.
Yo fre de elogiar. con ca!or y errtusias~
no, el gran éxito obleni<lo por la. Junta
comarcal, acrecentado en grado sum-o al
conocerse el informe emitido por el Con-
sejo Superior de Giras Hidrénuliwas que
coincide en gran parte con el criterio
que sustenta dicha Junta; pero es aun
mayor mi fervor, si cabe, y mi compene-
tracion con la zona al observar la acer-
tada dirección que se va imprimiendo a
esta camparla, de la que ha de salir 61
éxito mes rotundo.
Estamos muy acostumbrados 198 es-
palioles a que a los malandrines y follo-
nes, que son legión, se les oponga el va-
leroso brazo de un enamorado del ideal
a alguien, por necesidad, van de faltarle
Tuerzas, capacidad y entusiasmos para
deshacer lb entuertos y restaurar la jus-
.tiMa_
Por esto esté bien, muy bien el nom-
bramiento de esa Junta a quien todos
hemos de prestar nuestra ayuda sin
bucear redros ni entronizaciones en
ningún pedestal que habría de derruir
la impetuosa corriente de las 'aguas del
Canal-sigo estando conforme, amigo
Gazol-porque no entienden ni saben de
respetos a los pedestales que se erijan
en su curso con basamento de barro.
Y esté muy bien, porque a los enemi-
gos, que han de Sumar con el tiempo
respetable cantidad y que han de usar
de los ardides a que nos tienen acos-
tumbrados, no podemos ni debemos opo-
Her un paladín heroico, de caudillaje
dudoso y muy discutido, aunque fuera
la esencia de Ya justicia y del bien pro-
ceder y a quien nadie había de seguir
cn fin de cuentas; mejor es que surja la
multitud, a quien se quiere esclavizar y
oprimir, sintiéndose herida en su digni-
dad ciudadana y saliendo con vigorosa
Donativos que para la formación de cua-
tro grupos de danzantes infantiles se han
recibido en el día de ayer:
Colegio Médico, lo pesetas; don Luciano
Alvarez, 2; don Lorenzo Araus, 5; don Ra-
mon Dutch, 5; don _Iulizin Alié, 5; don An-
tonio Pie Sopena, 5; don Jorge Pié Sope-
na, 5;don hit Pie Sopeña, 5; Josefita
Pie Sopena, 5; don Rafael Pie Sopena, 5;
don Anselmo Pie So-pena, 5; don Perico el
de los palotes, 5; un- vecino de San Loren-
zo, 5;Josefina Rio, L; don Amador Rio, 1;.
don Manuel Burriel, l'5o; don Mariano
Ailafios, 2,. don Pedro- ladfero, 2, don
juan Garcia Naranjo, L5; un entusiasta, 5;
excelentísimo se flor gobernador civil, 15;
dona Manuela Manzanera, I; don Fidel Ol-
tra, 2; Gonzalo Montardit Buera, 3; don Io-
sé Santol aria, °, sef1or.Ielo1rtacin, 1; X. I., 2:
don Alfonso Bescds, 5; u-no de Vicien, 2:
Sebastién- y Cirilo M&un. Baquee, 5-
Estos donativos se reciben en los si-
guientes establecimientos; Bar Oscense,
Café Universal, Restaurant de don Vicente
Galindo- y confiterlas de don Agustín Soler,
y don Pascual Tracas.
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entereza p r los fueros de su patrimonio
espiritual y material.
Y para encauzar esta corriente de rei-
vindicacién y de redención, nadie mejor 1
que la .Punta nombrada. representante
'genuina de los intereses- canalistas.
Y nada mes que mi ofrecimiento, sin-
cero y lim pio de todos los ismos ha-
bidos y por haber, como soldado de
fila y en el puesto que se me indique, si
es que en alguno he de haber labor efe
ócienle y provechosa para la causa. Y
desde ese puesto 0 desde el rincón de mi
casa, permítanseme unas palabras que
quisiera fueran 'investidas de un~ poder
mágico capaz de aunar todas las volun-
tades en esfuerzo Supremo. unas pala-
bras que grabasen de forma indeleble
` ewwdos los corazones el vocablo Canal
comoi1~n1ca y gigante aspiracidn-,z unas~..
pala8r8s que, al igual que en-tran las
aguas con bu~llicio~ y alegría en todas las
tierras porque no entiende de castas Ni
de clases, entrasen- en todas las concien~
coas, borrando todas las diferencias
suavizando las posibles aristas en be-
neucio del interés que nos domina,
unas palabras que cubriesen el umbien-
te de bellas esperanzas.. h-ijas de peticio-
nesjustas que han de ser norte y guía
de nuestra labor diaria; palabras, en fin,.
que lleven el optimismo a las h-u»mi~ldes
geixtes de asa piltrafa espafrola que se
distingue por Monegros y que cubierta.
con el polvo de cien centurias seria ya
cadéwer milenario a no ser por el cari-
iio, el tes6n y la voluntad de gigan-tes
que han puesto los mo-nggrinos en jor-
nadas de hambre y de %ngas=tia culti-
vando esas tiernas.
Zona regable! No puede haber vi=da
donde la muerte tiene su mor dm y luga-
res de muerte y de desolación son vues-
tras llanuras airadas y secas, la aurora
del maflana esté.. para vosotros, euh'e11a
de nubarrones densos y'p1mnizos, ple- `
nos de tristeza y precursores de ruinas,
en vuestras manos esté el convertir el
porvenir mísero y triste en alegre y pla-
centero. KDesperLad, pues, pueblos de
Monegros! sacudid vuestra inercia y
emprended "con brío y energía la cruza-
da de redencién! ;Tremolad como ban-
dera las conclusiones de la Junta comar-
cal y declarad guerra sin cuartel, conju-
rados como un solo hombre, a todos los '
enemigos del Canal, porque quieren
vuestra ruina y vuestra anulación comcx
ciudadanos y, lo que es aun mes, la
muerte en flor del lisonjero porvenir cle
vuestros hijos!
Que cunda el entusiasmo por todas les
partes, demostrando en todo momento
que los aragoneses somos GIGANTES Y
CABEZUDOS.
Manuel Lasxulz.




El gobernador y los periodistas
Como de costumbre, ayer al medio día el digno gobernador civil, don
Pedro Massa, reczlbzl6 a los pcriodislas. Les mam'/'est6~ que carecía de noticias
interesantes que comzmicar y que en la provincia la tranquilidad era absoluta.
_ Uno de los reporteros se refrié al cambio reciente de gestores en la Dipu-
tacidn, y el seiior Massa aproz/eché la ocasión para elogiar cumplidamente la
labor realizada en Ya corporación provincial por los sefiores Coy y Buscos,
para cuyas personas lavo también palabras de gran encomio,
Respecto a los m/olz'v'os que le obligaron al cam-bio~ de esos dos gestores, dijo
el seriar Massa que recibió en ese sentido» ordenes de la Sup»e'rior°idad y que
éstas se funrlamentabah en la necesidad de que el partido radical, de prepon-
derancia política en la provincia, estuviera representado en el organismo ci-
lado. Rogo reiteradamente a los seiiores Coló y Buscos que le presentaran la
d z'm is z'on, pero se negaron siempre, alegando que en- los momentos actuales
podría calzjicarse su actitud de deserción de sus pueblos. Esta y' no obra es la
causa de que yo, cumpliendo lo que se me habla ordenad0, decretara el cese de
ambos gestores..
Termino el gobernador su c'lta1*la con los periodistas, facilitándonos los .
parles de la Guardia civil que a con ri waaac ion publicamos.
La Guardia civil proeed*i6»a la ddbon-
cién del Alié' que seré conduciée, se-
guramente, a una casa de salad.
porque creih< line lo sim.
a matar
La Benemérita de 'Par dienta conrulnica
que en la casilla del capataz d'e ferroca-
rriles se6or Liarte; Sita en las proximi-
dadas de la estaci6n,.seintrodujo vio-
lentamente un individuo llamado 'l*omé3s
Allué Rubiella, quien encerrase en una '
de las habitaciones. El infeliz padecía
manía persecutoria y temía que iba a
ser victima de una agresión.
El jefe de servicio de la Compaiiia del
Norte y otros empleados, después de ro-
gar imitilmente al Allué- que abriera la
puerta. si vieron obligados a descerra-
jarla. Tomes Arlué, siempre Remiendo
por su vida, esgri-mia u-na navaja con Ia
que agredió al guarda-agujas Claudio
Bermejo, al que le produjo heridas que
han sido calii1cadas de pronóstico resera
vado.
De Almuniente se reciben noticias
dando cuenta de que al vecino Sebastián
Bolea, le han robado una motocicleta.
que había dejado en el Corral de su
casa.
La Guardia civil realiza pesquisas
para detener al autor del robo.
Pajar déstruiclb- por- el
fuego
La Guardia civil de Se negiié pa rticipa
que un incendio, que se cree casual, ha
destruido un pajar propiedad del vecino
José Pardo. Con el predio se han W
modo titiles de labranza. Las pérdidas
materiales se elevan a 121000 pesetas.
Del éxito obtemldo el domingo en la tómbola instalada en el Parque no
queremos hablar. El pniblicolo reconoció cumplidamente y se mostré satisfe-
chis~i°nz0 por la cantidad y calidad de [US premios que se otorgaron. Hoy, a l a
misma hora, ocho de la noche, se repetirci- la sesi6rb;:durante la cual Ya notable
Banda militar dar un concierto.
Para conocimiento del pfnkblzco y tamlrién para su satisfacción hemos de
anunciar que los regalos que hoy' entraren en sorteo sercin iguales, en minero
y' en calidad, a los del domingo. Con esta queremos decir que el éxito se re-
pelirci.
Los per iod zlstas queremos testimoniar nuestra rendida gratitud a la bellisi-
ma se1iorzlta de Menas Lagiiéns. al culto ingeniero de Caminos sénior Aracil y-
al acreditado come rc zlant~e don Valeniin Val, que enes regalaron a la fdmbala
los premios, todos ellos liosos. que; en suele les correspondibrom.
esta noche, a las ocho, el pz2blzlco. acudz'rd.nueuamente al Parque para con-
tribuir con su dinero a> la realigacién de la magna obra de caridad que se 'wad
organigrando.
Urden del día para la sesión ordinaria en
primera convocatoria que celebrara el ex-
celentisimo Ayuntamiento de Huesca a las
cuatro y media de la tarde de día 2 de
Agosto. de 1933.
1.0 Acta del dio 28 de ]olio..
2.° Extractos acuerdos adfinptados du-
rante el mes de ]uli(>.
3° Informes de las Comisiones munici-
pales.
4.0. Escrito de la Comisión pro Asam-
bkea Frutera.
5.0 Ídem de la Sociedad Económica
Aragonesa.
6." Ratificación acuerdos de 7 Marzo
1929 y 27 Marzo 1933, relacionados con la
pavimentgcién de las calles-travesias. de
carreteras.
O Conocimiento y aprobación, en su
I
l
caso, dc transferencia de crédito entre con-
signaciones del Presupuesto ordinario, para
atender al- anticipo a Obras Pfzblicas del
30 por loó del importe total de los pro-
yectos de pavirnentacién de los Cosos, ca-
lies de Alcaraz y Vega Armijo, plaza de l a
Repftblica y paseo de Ramón y Cajal.
8.0 Conocimiento y aprobación del re-
partO~ del 25 por Ío del importe total de
los supradichos proyectos de pavimenm<
f~i6n,.entre los propietarios de Facas afec-
tacias por los mismf>s, en concepto de con-
tribuciones especiales.
9.° Ruegos y preguntas.
Huesca, 31 de julio do I933.-El secre-
tario_ Pl. Banzo.
Sederia - confecciones. venta con
gran descuento, en
Almacenes de San Pedro, s. A
i
IPod los Riegos del Alto Aragón
g
Para la organización de la Colonia de la 'Prensa v
Esta taré a las och se
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